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Decreto de 7 de marzo de 1952 por el que se nombra Jefe
de la División Naval número 2, con base en Cádiz, al
Contralmirante D. José María García Freire.—Pág. 486.
Otro de 7 de marzo de 1952 por el que se nombra Jefe
de la División Naval número 3, con base en El Ferrol
del Caudillo, al Contralmirante D. Santiago Antón Ro
zas.—Página 486.
Otro de 7 de marzo de 1952 por el que se asciende al em
pleo de Contralmirante al Capitán de Navío D. Luis La
llemand Menacho.—Página 486.
ORDENES
- SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 15 de marzo dé 1952
.
por la que se
promueve a _sus inmediatos empleos a los Jefes y •Oficia
- -les que se citan.—Páginas 486 y 487.
Destinos.=—Ordert 'de 15 de marzo de 1952 por la que se
dispone quede a las órdenes del excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz el
Teniente de Navío ( S. T.) don José García . Mayor.— ,
Página 487.
Otra de 15 de marzo- de 1952 por la que se dispone embar
que en la Escuadra el Teniente de Navío (F) don José
María Piquer Borrego.—Página 487.
Otra de 15 de marzo de 1952 por la que se dispone embar
que en el minador Neptuno el Teniente de Navío (A) don
Carlos Gómez Ortiz.—Página 487.
Otra de 15 de marzo de 1952 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Contralmirante Excmo. Sr. D. Pedro
Nieto Antúnez al Teniente de Navío (E) don Carlos
Dahl Bonet.—Página 487.
Otra de 15 de marzo de 1952 por la que se confirma en los
destinos que se indican al personal del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que se expresa.—Página 487.
Otra de 15 de «marzo de 1952 por la que se dispone pasen a
los destinos que se indican el Teniente Coronel Médico
D. Rafael Cáceres García y Comandante Médico D. Joa
quín Méndez González.—Páginas 487 y 488.
RESERVA NAVAL
Destihos.L-Orden de 15 de marzo de 1952 por la que se
dispone cese como Auxiliar del Detall de la Reserva Na
val en él Negociado Primero del Servicio de Personal
de este Ministerio el Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. Alfonso Varela Reducto.—Página 488.
Otra de 15 de - marzo de 1952 por la que se dispone pase
destinado como Auxiliar del, Detall de la Reterva Naval
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José María Ruiz Rodríguez.—Página 488.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 14 de marzo de 1952 por la
que queda admitido a examen para cubrir dos plazas de
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) en' el Parquc
número 2 del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el personal que se cita.—Páginas 488 y 489:
Jubilaciones.—Orden de 10 de marzo de 1952 por la que s<
dispone pase a la situación de "jubilado" el Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Isidro Iglesias Barcelona.—Página 489.
Otra de 10 de marzo de 1952 por la que se dispone pase o
la situación de "jubilado" el Obrero de primera de la
. 'Maestranza de la Armada (Portero') Antonio Vázque,
Rubert.—Página 489.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Gratificación de- vivienda.—Or'den de 16 de marzo de 1952
sobre reclamación y abono de gratificación de vivienda al
personal de la Armada.—Páginas 489 y 490.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de Oficinas
a extinguir de la Marina Civil y Porteros y Mozos de
Oficio de la Subsecretaría de la Marina- Mercante. Pági









A propuesta del Ministro .de Marina,
Vengo en nombrar jefe de la División Naval número silos, con -base en Cádiz, al Contralmirantedon José María García Freire, que cesa de Almirante Jefe de Instrucción.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete. de marzo de mil
zincuenta y dos.






A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe de la División Naval número tres, con base en El Ferrol del Caudillo, al
Contralmirante don Santiago Antón Rozas, que cesa de segundo jefe del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de marzo de mil novecientos
cincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO ,FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que 4señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de -Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día tres del mes en
curso, el Capitán de Navío don Luis Lallemand Menacho.
Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de marzo de rnit novecientos
cincuenta y dos.





Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el fallecimiento del Contralmirante ex
celentísimo señor D. Cástor Ibáñez de Aldecoa y
Urcullu )7 sus resultas, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 3 del actual y afectos
administrativos de 1.° de abril próximo, a los Jefes
y Oficiales siguientes, primeros en sus respectivas
.Escalas que, se hallan cuMplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
FRANCISCO FRANCO
4•11WINIZIP' All~•111~1111•11111111•111111M•
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados a -Continuación de los Jefes y
Oficiales del Cuerpo General de la Armada que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán de Fragata (S ) don José Ramírez Mar
tínez.—A continuación del Capitán de Navío (Av)
señor don Rafael Romero Conde.
Capitán de Corbeta (A F) don Carlos Martille?
Valverde.—A continuación del Capitán de Fraga
ta (F) don Antonio Torres Menéndez.
Teniente de Navío (H) don Ramón Ribas Ben
susán.—.-A continuación del Capitán de Corbeta (T)
(r)n Antonio Pérez-Tinao Gómez.
Alférez de Navío D. Luis Abad Vicente.7---A con
tintlaci('m del Teniente de Navío D. Angel flesc('h
Belarra.
/1.
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No ascienden los Tenientes ni Alféreces de Navío
que preceden a los anteriores por hallarse faltos de
condiciones.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
'■10RENO
Excmos. Sres. CaPitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena v El Fe
rrol del Caudillo, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Tefe SuPeiiti.' de' Contabilidad
v Ordenador Central de Pagbs.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (S. T.) don José García Mayor cese en la
Escuela de Suboficiales y quede a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz: , %IP
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO •
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de astrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (F) don
José María Piquer Borrego embarque en la Es
cuadra, debiendo cesar a las órdenes del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento' Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con -carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1952. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferról del Caudillo, Comandan





Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Carlos Gómez Ortiz embarque en el minador Nep
tuno, el cual cesará en la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Tadrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante jefedel servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Contralmirante exce
lentísimo señor D. 'Pedro Nieto Antúnez, se nom
: bra4su Ayudante Personal al Teniente de Navío (E)
don Carlos Dahl Bonet, el cual deberá cesar en el
mando "de la lancha L.' T.-22, una vez que sea re
levado.
Este destino 'se confiere con carácter forz-oso a
efectos administrativos.
Madrid, 15-de marzo de 1952.
MORENO
xcimos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
risdicci0 Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica
sea confirmado en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se expresa :
Coronel Médico Sr. D. José López García.—Si
le confirma en su actual destino de Director del Sa
natorio Antituberculoso de la Marina en Los Mo
linos.
Teniente Coronel Médico D. Germán Burgos
Peña.—Se le confirma en su actual destino de Jefe
de Clínica del Hospital de Marina del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Comandante Médico D. Daniel Fernández Ger
vás.--Se confirma en el destinó de Jefe del Gabi
flete de Fisioterapia del Hospital de Marina del 1)e
partamento Marítimo de Cartagena, e interinamen
te continuará desempefiando el de la Clínica de Ti
siológía2 y Lucha Antituberculosa del
_
mismo Hos
pital, hasta la presentación del .Capitán Médico don
Ramón Carreras Matas.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y Generales Jefes Superior de Contabili
dad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad ' de la Armada que a continuación se indica
pase .a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se expresa :
Teniente Coronel Médico D. Rafael Cáceres Gar
cía. Cesa en el d-éstino de la Jefatura de Dispen
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sano Antituberculoso del Departamente Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, que le confirió la Orden
Ministerial de 4 de julio de 1950 (D. O. núme
ro 156), y continúa en el de Subdirector del Hos
pital de Marina del mismo Departamento.
Comandante Médico D. Joaquín Méndez Gonzá
lez.—Al cesar en el destino de Jefe del Gabinete de
Radiología y Electrología del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, para el que ha sido nombrado el Capitán Mé
dico D. Cruz Rico Bravo por Orden Ministerial de
30 de enero último (D. O. núm. 27), se hará cargo
de la Jefatura del Dispensario Antituberculoso del
citado Departamento Marítimo.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Servicio de Sanidad de la Armada





Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Alfonso Varela Re
ducto cese como Auxiliar del Detall de la Reserva
Naval en el Negociado primero del Servicio de Per
sonal de este Ministerio, continuando en su actual
destino de la Subsecretaría de la Marina Mercante
que le confirió la Orden Ministerial de 22 de junio
de 1948 (D. O. núm. 142).
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y Servicio de Personal y Subsecre
tario de la Marina Mercante.
Se dispone que. el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. José María Ruiz Rodrí
guez pase destinado como Auxiliar del Detall de la
Reserva Naval en el Primer Negociado del Ser
vicio de Personal.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1951 ((D. O. nú
mero 254) , por la que se convocabán dos plazas
de Operario de segunda (Mecánico-Conductor l para
el Parque número 2 del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
a continuación se reseña.
2.° Los exámenes se celebrarán en ese Departa
mento el día 29 de marzo de 1952, y la calificación
de los mismos deberá ser fijada por puntos, de 2,6,
corno mínimo, a 8, para poder determinar los que
deban ocupar las, plazas convocadas.
•
3.° Se aprueba la propuesta del tribunal exa
minador formulada por la Siwerior Autoridad del
citado Departamento, el' cual quedará constituido de
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Mario Ro
mero Abella.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Alberto Ale
mani Mosquera y Maestro segundo (Mecánico
Conductor) don Andrés Gómez Gutián.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de segunda
D. Eulogio López Galdo.
4•0 Una vez terminados los exámenes deberán
ser remitidas las instancias al Servicio de Personal
de este Ministerio, por el conducto reglamentario,
acompañadas de las actas de examen individuales,
por duplicado, proponiéndoAe por el Tribunal a los
que deban ocupar las plazas convocadas, teniéndose
en cuenta para ello la puntuación obtenida y las
demás circunstancias que concurran en cada con
cursante.
Madrid, 14 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe 'del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
~ME
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RELACION NOMINAL DE LOS OPOSITORES QUE SE ADMITEN AL EXAMEN-CONCURSO CONVO
CADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 8 DE,,NOVIEMBRE DE 1951 ("D. 0." NUM. 254) PARA
CUBRIR Pos PLAZAS DE OPERARIO DE SEGUNDA (MECANICO - CONDUCTOR) PARA EL
P,ARQU4FDEAUTOMOVILISMO NUMÉk0.12 DEL- DM,PA?TAMENTO ILVIIT1M0 DE EL t'ERROL
:DELCApILLO
NOMBRES Y APELLIDOS
1. Jesús Blanco Rey.. ..
2. Raúl Dopicó Vizoso (1) y (2). ..
3. Rámiro Fernández Rodríguez (2)
y (3)..
4. Rafael Fernández Díaz (2). ..
5. José Fraga Díaz (1), (2) y (3) .
6. Manuel Gradaille Novo. ..
7. Baltasar Ovillo Méndez (2) .. • .
8. Faustino Pardavila de los San
tos (3) y (4) .. • • • • • • • • • .
9. Gonzalo Rodríguez V akr ela (2)
y (4) .. . • . • • • •
lo. Pío Souto Ramos (2) .. • •
















Paisano.. • • • •
Conductor Contrd.°.










General Aranda, 69. El Ferrol.
Carretera Castilla, 133.
Canalejas, 71. El Ferro].
Anemas, 21. El Ferrol.
Valdoviño. La Coruña.
Cruz del Pouso. Neda.
Greza Caranza. El Ferrol.




Safeliz Louseira. La Coruña.
Alto del Castaño. El .Ferrol.
Parque Automovilismo núm. 2. Ferro].
Imau■s"
(1) Falta partida de nacimiento.
(2). Falta certificado de situación militar.
(3) Falta certificado de buena conducta.
(4) Falta certificado de penales.
Jubilaciones.—Por cumplir en 30 de mayo de 1952
la edad de sesenta, y cinco arios, fijada al efecto, el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Isidro Iglesias Barcelona,
se dispone que, en la indicada fecha, cause baja en
la situación de "activo" en que se encuentra y sea
alta en la de "júbilado", quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda' correspon
derle.
Madrid, 10 de marzo dé 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Intendente jefe Su
perior de Contabilidad.
Por cumplir en 14 de mayo de 1952 la edad
de sesenta y cinco años, fijada- al efecto, el Obrero
de primera de la Maestranza de la Armada (Por
tero) Antonio Vázquez Rubert, se dispone que, en
la indicada fecha, cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra y sea alta en la de "ju
hilado", quedanclo pendiente de la clasificación
haber pasivo que pueda corresponderle.
_Madrid, 10 de marzo de 1952.
MORE-NO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Gratificación de vivienda. — Consignado en el
Presupuesto para el bienio 1952-1953, aprobado por
Ley de 19 de diciembre de 1951, crédito 'para. el
abono de gratificación de vivienda a personal de la
Armada que no percibía con anterioridad dicho
emolumento, se dispone que su reclamación y abono




Tenientes de Navío, asimilados y Oficiales
primeros del C. A. S. T. A. .. ge •• 3.000
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Alféreces de Navío, asimilados y Oficiales
segundos del C. A. S. T. A.
.. . • • •
Mayores del Cuerpo de Suboficiales y .asi
milados,,Alféreces de Infantería. de 'Ma
rina, Oficiales terceros del C. A. S. T. A.,
Peritos, Maestros primeros y segundos de
la Maestranza ck la Armada.. ..
• •
Primeros del Cuerpo de Suboficiales y asi
milados, Brigadas, Auxiliares primeros del
C. A. S. T. A., Capataces primeros, Auxi
liare Administrativos de primera de la
Maestranza de la Armada, Auxiliares de
Oficinas de la Marina Civil, que cuenten
de veinticuatro años de servicios en
adelante..
.. • • • •
Segundos del Cuerpo de Suboficiales y asi
milados, Sargentos, Auxiliares segundos
del C. A. S. T. A., Prácticos de Costa.
Capataces de segunda, Auxiliares Admi
nistrativos de segunda, Encargados de
la Maestranza de la Armada, Auxiliares
de Oficinas fíe la Marina Civil, que cuenten
desde doce años de servicios, Porteros










Los requisitos y condiciones para su abono se re
gularán por lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
les Comunicadas de 4 de febrero y 6 de junio de 1943
y Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 1 de 1951) que reconoció derecho al
percibo de dicho emolumento al personal de la Ar
mada expresado en las mismas.
El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 2.°
Grupo 10, Concepto 7.°, del Presupuesto en curso,
RELACION
surtiendo sus efectos administrativos
gencia de dicha Ley de Créditos.
Madrid, 16 de marzo de 1952.
Excnlps. Sres.
Sres. . . .
desde la vi
MORENO
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas a extinguir de la Marina »Civil, y Porteros
y Mozos de OfirioJ'de'ld Subsecretaría ,de la Marina-
Mercantt,'..—Como consecuencia de propuestas for
muladas al efecto, con arreglo a lo dispuesto en las
Leyes de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43),18 de diciembre de 1950 (D. O núm. 288), De
creto de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43)
Orden Ministerial de 28 de diciembre. de 1950
(D. O.- núm. 1 de 1951), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he re
suelto conceder al _personal que fivira en la relación
anexa, por el concepto y desde las fechas que se
indican, las cantidades anuales que aparecen expre
sadas nominalMente; practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que efecta a fas cantidades
que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que se reconocen en esta disposiciónal personal que desemperia destinos en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, con arreglo al artículo 10 de !a Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los cré
ditos del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 15 de marzo de 1952..





































• • • • • •
• •
• • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Gaspar Lasheras..
D. Luis Manuel de Villena Mingorancé.
D. Manuel Agustín D'Ocón..
D. José Trell Grasa.. .. • • •
,D. Manuel San-dm-ido López.. • • •
D. Rafael Reyes Rivero.. ..
D. Gregorio Navarro Moreno.. • • • • • •
D. Jaime Méndez Carvajal. • • •
D. Angel Maspóns García.. • . • • •
D. José Martínez García.. . .
I). Vicente Marín Piornos..
D. Nicolás López de Lerma Ariz..
D. José Cazorla Ruiz.. .. • • . •
D. Antonio Carreras Iglesias..
D. Luis Cotelo Leal.. . , . - • .
D. Angel González Rodal.. • • •
D. Julián Soutullo Piñón.. • •
D. José Couto Ricoy.. • • •
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Empleos o clases.
, >iiii _








































Otro.. • • • •,
Otro.. .. •
Otro.. . • •
Otro..
Otro.. .
Otro.. . . ••
Otro.. . • •









Otro.. .. • •
Mozo Of.
Otro.. • • ,_ .
• • • •
M.a Mte.
•
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • •










Doña Gertr.udis de Quevedo Enríquei.'I..
Doña josefina Santonja Rosales.. .- V..
Doña Casilda Salazár Albéizar.. .. • •
Doña Amparo Sánchez Martínez.. .
Doña María Pintó Zalba.. :. . .. • •
Doña Concepción García Egaña.. .. ..
Doña Mercedes Gascuñana Martín.. ..
Doña' Rosario ,(;:arra,5co González-Elipe .
Doña María Luisa Ramos Escolano..
Doña María del Carmen Lostáu Romíln.
Doña Angeles Salamero Esteban..- ..
D. Valerio Librán Riesco.. ..
D. Joaquín Felíu Albert.. .. .. . • •
D. Manuel Galván Rodríguez.. .. ., .
D. José María Delgado Magro.. .. ..•
D. Florentino Guerrero Jiménez. . • .
D. Quiterio Hernández Losada.. •. • •
D. José Molet Castellá.. .. .. • • .. .
D. José Fariñas Barros.. .. .. ... • •
D. Mateo Villanueva Salaritch.. • •
D. Manuel Sánchez Rodríguez.. • •
. D. José Recia García.. .. . • •
D. Rafael Coll Ferrer.. .. . • • • •
, D. Gabriel Llabrés Amengual.. . • • • • •
D. Pablo Jimeno Marcos.. .. • • • • • .
.D. ;Juan Rivas Tur.. ..- . • • •
D. Cándido" Ranz García.. .., .. . • • •
D. Francisco Miranda Ocaria.. • • • •
,I.Y. Víctor López Benito.. ' .. .. • ..
D. Pedro Noel Ortiz Rojo.. • • . • • • . •
D. Magín Pons Márquez.. .. .. .. •
D. Crispín S. López Asenjo.. • • • • • •
D. Lucas Ferrer Seguí.. .. • . . • • • • •
D. Isidro Celorrio Antón.. .. .. ..
D. Juan Mari Serra.. .. . • . • • • .



























































































































































Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Río Pilis,
Hago saber : Que navegando en 1 demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido• pesquero quince tablones de madera de dis
tintas medidas, con un volumen total de 0,515 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.-El Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
/ Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Aurtenechea,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar -por el
referido pesquero veintiocho tablones de madera de
distintas medidas, con un volumen total de 0,917
metros cúbicos.
Los que se crean con- derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado, plazo carecerá de derecho toda recia
- macin.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.-El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Felicia,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesques° setenta y siete tablones de madera
de distintas medidas, con un volumen total de
1,896 metros cúbicos.
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Los que se crean col derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina. Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de, In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Izar Argia,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero veintiocho tablones de madera de
distintas medidas, con un volumen total de 0,825 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este juzgado, con íos documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Antonio 14'dríguez N!'tñez.
Don Antonio Rodríguez Xúfiez, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Jata,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados por el referido pes
quero cincuenta y cinco tablones de madera de dis
tintas medidas, con un -.Tolumen total de 0,920 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núilez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Edurne,
41.■•-••-••••-...<
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero veintinueve tablones de madera de
distintas medidas. con un volumen total de 0,832 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
niente de ,Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Joaquín Montaner Delgado, Teniente de In
fantería de 'Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida -de la Tarjeta Militar de
Identidad del Teniente de Navío D. Luis Antonio
Corral Salvador,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de Marina de Balea
res se ha declarado nula y sin valor la citada Tar
jeta Militar de Identidad, -incurriendo en responsa
bilidad quien la posea y. no la entregue a las Au
toridades de Marina.
.
Dado en Palma de Mallorca los diez días del
mes de marzo de mil novecientos cincuenta y dos.—
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Jaoquín Montaner Delgado.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartera Militar de
Identidad número 1.465, expedida en 12 de junio
de 1947 por Ja Superior Autoridad jurisdiccional
a favor del Condestable de la Armada D. Leopol
do Martínez Fornel,
Hago saber : Que por decreto dé fecha 11 del ac
tual, recaído en dicho expediente, se ha declarado
nula y sin valor alguno la Cartera Militar de re
ferencia, incurriendo en responsabilidad la persona
qüe la encuentre -y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 14 de marzo de 1952.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo.
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